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子さん、津村樹理さん、舘奈保子さん、Gutarra Gargate Disner 
さんには企画・運営にあたり、ご助言・ご協力いただきました。大
阪大学大学院生の下川床和真さんには当日の運営にご協力いた
だきました。大阪大学グローバルコラボレーションセンター特任
助教の三田貴先生にはアドバイザーとして企画・運営全般にわた
り多大なるご指導をいただき、大阪大学人間科学研究科教授の
中村安秀先生、大阪大学グローバルコラボレーションセンター副
センター長の宮原曉先生にもご助言・ご協力をいただきました。
　そのほか、お名前を挙げることは差し控えさせていただきます
が、ワークショップの参加者の方 、々ご指導・ご助言・ご協力いた
だいた全ての皆様に心より感謝いたします。なお、本ワークショッ
プは地域研究コンソーシアムおよび大阪大学グローバルコラボ
レーションセンターより助成を受けました。改めて深く感謝申し
上げます。
参加者の集合写真
